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1. Kolik času denně strávíte na Internetu: 
 
 méně než 1 hodina     1 – 2 hodiny   
 3 – 5 hodin      více než 5 hodin 
 
2. Jaká je Vaše nejčastější činnost na Internetu: (pouze 1 odpověď) 
 práce   zábava    hledání informací 
 nakupování   komunikace s okolím  vzdělávání 
 jiná činnost 
 
V případě odpovědi „jiná činnost“ uveďte, o jakou činnost se jedná: 
 
3. Reklamu na Internetu: 
 přehlížím  vnímám, ale více se o ni nezajímám  vnímám a zajímá mě 
 
4. Působí na Vás reklama v televizi více než reklama na Internetu?: 
 ano    ne    nevím 
 
5. Je podle Vás reklama v televizi a na Internetu stejně upravována právními předpisy?: 
 ano    ne    nevím 
 
6. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání omezuje vysílání reklamy 
v televizi na určitý časový interval a časový objem v rámci jednoho vysílacího dne. 
Reklama tedy nemůže být zobrazována kdykoliv. Myslíte si, že by toto omezení mělo 
platit i pro některé typy reklam na Internetu?: 
 ano    ne  
 
Pokud je Vaše odpověď „ne“, přejděte na otázku č. 9.   
 
7. Jakým způsobem byste takového omezení chtěli dosáhnout?: 
 novela stávajícího zákona o regulaci reklamy 
 nový právní předpis, který by se výlučně zabýval reklamou na Internetu 
 nepsané pravidlo 
 jiný způsob 
 
V případě odpovědi „jiný způsob“ uveďte, jaký způsob byste navrhovali Vy:  
 
8. Myslíte si, že je obsah reklamy v televizi více omezován než u jiných velkých médií 
(např. u plakátů)?: 
 ano    ne    nevím 
 
9. Kromě zákonů existuje také mimoprávní regulace, která vychází z předpokladu 
dobrovolného šíření slušné, etické, pravdivé a legální reklamy. V České republice působí 
v oblasti samoregulace reklamy Rada pro reklamu. Znáte tento samoregulační orgán?: 
 ano    
 ne, ale vím, že existuje mimoprávní regulace  
 ne, ani nevím, že existuje mimoprávní regulace 
 
Pokud je Vaše odpověď „ne, ani nevím, že existuje mimoprávní regulace“ přejděte na otázku 
č. 12. 
 
10. Znáte-li mimoprávní regulaci, myslíte si, že je její existence prospěšná pro naši 
společnost?: 
 ano   ne   nevím 
 
11. Rada pro reklamu vydává etický Kodex reklamy. Víte, co je jeho obsahem?: 
 ano   
 ne, ale vím, že Kodex reklamy existuje  
 ne, ani nevím, že Kodex reklamy existuje 
 
12. Znáte nějakou reklamu v médiích nebo venkovní reklamu, o které si myslíte, že 
porušuje právní předpisy a je nemravná?: 
 ano   ne   při sledování reklamy tyto věci nevnímám  
 
Pokud ano, uveďte příklad, na který si vzpomenete: 
 
13. Vzpomenete si na reklamu na Internetu, která je proti právním předpisům a je 
nemravná?: 
 ano   ne 
 
Pokud ano, uveďte příklad, na který si vzpomenete: 
 
14. V případě, že byste shlédli reklamu, která je podle Vás protiprávní, jakým způsobem 
byste tuto situaci řešili?: 
 obrátil/la bych se na příslušný státní orgán se stížností 
 obrátil/la bych se na Radu pro reklamu se stížností 
 danou situaci bych nechal/la na jiných lidech, do té doby, kdy by tato reklama měla 
negativní důsledek pro mě nebo pro mé okolí 
 danou situaci bych nechal/la na jiných lidech 
 
15. Při činnosti na Internetu Vám vadí: (1 a více odpovědí) 
  vyskakovací a blikající okna objevující se automaticky bez kliknutí 
  samospouštěcí video nebo audio reklama  
  okrajová plocha kolem stránky na webu s reklamním sdělením 
  jiná forma reklamy na Internetu, která Vám vadí 
  nevadí mi žádná forma reklamy na Internetu 
 
V případě odpovědi „jiná forma reklamy na Internetu, která Vám vadí“, uveďte příklad formy 
reklamy:  
 
Pokud je Vaše odpověď „nevadí mi žádná forma reklamy na Internetu“, přejděte na otázku č. 
17. 
 
16. Chtěli byste i takovéto formy internetové reklamy nějakým způsobem omezit?: 
 ano   ne 
 
Pokud ano, uveďte způsob, který byste navrhoval/la: 
 
17. Jste:  
 muž   žena 
 
18. Váš věk: 
 16 – 25  26– 45  46 – 60  61 a více 
 
19. Dosažené vzdělání: 
 základní      střední s výučním listem 
 střední s maturitní zkouškou   vysokoškolské 
 
Děkuji Vám! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
